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In der vorliegenden Erga¨nzung der Abhandlung IV u¨ber die Hamiltonschen Differen-
tialgleichungen der Dynamik werden die in dieser gewonnenen Resultate u¨ber die Na-
tur der mit der unabha¨ngigen Variabeln verschwindenden Integralsysteme zuna¨chst
in etwas vera¨nderter Form zusammengestellt und sodann auf Grund dieser die Frage
behandelt, ob und inwieweit man sich u¨ber die Eindeutigkeit und Vieldeutigkeit der
Integrale in einem gegebenen Falle orientieren kann, ohne die in der Untersuchung
zugrundegelegte Determinantengleichung aufzulo¨sen.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1919, S. XXIV)














